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Surakarta merupakan salah satu kota terbesar yang sedang berkembang di Jawa bagian 
selatan setelah bandung dan malang (berdasarkan jumlah penduduknya) juga merupakan 
pusat pengembangan Jawa Tengah pada bagian timur dan selatan. Pengembangan kota 
Surakarta menjadi kota besar dengan fungsi ganda yaitu sebagai pusat kota dalam 
perdagangan, pariwisata, pendidikan, budaya, dan olahraga terus melakukan perbaikan 
dalam berbagai hal. Terlebih Surakarta merupakan pertemuan dari 3 jalur kota besar yaitu 
Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, dimana hal ini berpotensi besar dalam 
pengembangan kota, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap terjadinya 
berbagai masalah sosial dalam masyarakat.  
Perkembangan yang di ikuti juga dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan penggunaan 
kendaraan atau transportasi pribadi yang tinggi, aktivitas dan mata pencaharian yang 
beraneka ragam, serta banyaknya orang yang berkunjung dan mungkin menetap 
menimbulkan permasalahan sosial. Salah satunya perkembangan teknologi transportasi 
yang diikuti meningkatnya pertumbuhan penggunaan kendaraan yang tidak dapat 
diimbangi dengan fasilitas jalan menibulkan permasalahan kemacetan terlebih pada 
perlintasan sebidang kereta api. Kemacetan yang terjadi diantaranya pada pelintasan 
kereta Purwosari pada jalan utama kota jalan Slamet Riyadi yang merupakan kawasan 
Central Business District. Kemacetan yang terjadi di Purwosari juga diakibatan penataan 
parkir yang semrawut di bahu jalan karena bangunan industri yang tidak menyediakan 
lahan parkir.  
Kemacetan yang semakin parah menjadikan prioritas utama pemerintah untuk segera 
menyelesaikan permasalah tersebut dengan merencanakan pembangunan Fly Over. 
Perencanaan pembangunan yang tidak diikuti dengan penataan kawasan dan bangunan 
industri (retail, pasar, dan pusat perdagangan) di kawasan tersebut akan menimbulkan 
permasalahn baru. Maka perlu dilakukan penataan, perencanaan, dan pembangunan ulang  
kawasan dan bangunan Central Business Purwosari  sehingga saling terhubung dan 
terintegrasi dengan transportasi umum. Penataan kawasan yang dilakukan yaitu dalam 
hal pedestrian, open space atau ruang publik, parkir, sirkulasi dan lalu lintas. Sedangkan 
bangunan dengan menyatukan bangunan yang memiliki fungsi dan peruntukan yang sama 
(retail) sehingga saling terhubung dan menjadi satu kesatuan berupa bangunan pusat 
perdagangan, serta membangun fasilitas penunjang kawasan Central Business yang 
belum terdapat di Purwosari yaitu area parkir atau gedung parkir. 
 
Kata Kunci : Central Business Purwosari, Gedung Parkir, Kemacetan, Pedestrian, 









Surakarta is one of the largest cities that is being developed in the southern part of 
Java after bandung and malang (based on the number of its inhabitants) is also a 
center for the development of Central Java in the east and south. The development of 
the city of Surakarta to become a big city with a dual function, namely as the center 
of the city in trade, tourism, education, culture and sports continue to make 
improvements in a variety of ways. First, Surakarta is a meeting of 3 the path of large 
cities, namely Semarang, Yogyakarta, and Surabaya, where it has great potential in 
the development of the city, but can also result in a negative impact on the occurrence 
of various social problems in the community.  
Developments in follow also with the growth of population and the use of the vehicle 
or personal transportation, high activity and livelihoods are diverse, and many 
people visit and maybe settle cause of social problems. One of them is the 
development of transportation technology followed the increasing growth of the use 
of the vehicle which can not be offset by road facilities create problems of congestion 
especially on the crossing piece of train. Congestion that occurs at crossing train 
Purwosari on the city's main street jalan Slamet Riyadi which is the heart of the 
Central Business Distirct. The congestion that occurs in Purwosari also affected the 
arrangement of parking snafu on the shoulder of the road because the building 
industry which does not provide parking.  
Congestion is getting worse, make the main priority of the government to immediately 
resolve the problems with planning the construction of a Fly Over. Development 
planning which is not followed by regional planning and the building industry (retail, 
markets and trade centers) in the region will pose a problem. It is necessary to do 
the setup, planning, and redevelopment of the area and buildings of the Central 
Business Purwosari so mutually connected and integrated with public transport. The 
arrangement of the carried out namely in terms of pedestrian, open space or public 
space, parking, circulation and traffic. While the building by integrating the building 
that has the function and designation of the same (retail) so as to connect to each 
other and be a unity in the form of building of the trade center, as well as build the 
supporting facilities of the Central Business which is not available in Purwosari, 
namely a parking area or parking building. 
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